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“I’ll bring back our jobs from China, from Mexico, from Japan, from so many places.” 
 





































の製造業の輸入に占める中国シェアは 1990年には約 3.5％に過ぎなかったのが 2007
年には約 20％に上昇し、その間、製造業の雇用は約 17百万人から約 14百万人にま
で落ち込んだ。とりわけ雇用の減少は 2000年頃以降に著しい（図 1）。 
 








































関する多くの論文の分析対象期間は 1990 年代から 2000 年代にかけてである。中国



















る 2。先行研究も同様の傾向を指摘している（Amiti and Freund, 2010）。 
興味深いことに、2000年頃までは、輸出型も輸入型もほとんど同じような雇用の動き
をしていたが、それ以降、輸入型の雇用の落ち込みは輸出型の落ち込みを大きく上回っ
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3 OECD STANデータベースと STAN Bilateral Tradeデータベースを用いた筆者の計
算による。 
4 注 3に同じ。 
                                                        
